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Agatha Kristi. Q 100120002. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis 
Contextual Teaching and Learning di SD Negeri I Boyolali. Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) perencanaan 
pembelajaran berbasis CTL (2) pelaksanaan pembelajaran berbasis CTL (3) 
evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran berbasis CTL. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan study kasus. Subjek penelitian meliputi kepala 
sekolah, guru, dan siswa SD Negeri I Boyolali. Teknik pengumpulan data meliputi 
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) perencanaan pembelajaran diawali 
dengan pengembangan silabus yang dijabarkan menjadi RPP, dilengkapi dengan 
program tahunan, program semester, dan KKM, yang dikembangkan bersama 
melalui kegiatan rapat rutin guru dan KKG. (2) pelaksanaan pembelajaran 
meliputi tiga tahap yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup, didukung dengan 
pengelolaan ruang belajar, pemilihan materi ajar yang sesuai, penggunaan media 
yang menarik, sehingga menciptakan interaksi tiga arah. (3) evaluasi 
pembelajaran dilakukan dengan evaluasi proses dan hasil, sedangkan tindak 
lanjut pembelajaran berupa remedial dan pengayaan. 
 
























Agatha Kristi. Q 100120002. Management of Learning Based 
Contextual Teaching and Learning at Boyolali I of Elementary School. Thesis. 
Education Management Graduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2014. 
The research’s purpose are to describes(1) the planning of learning 
based CTL at Boyolali I of Elementary School (2) the implementation of learning 
based CTL at Boyolali I of Elementary School (3) the evaluation and sustainability 
of learning based CTL at Boyolali I of Elementary School. 
 This is a case study by using qualitative method. The subjects of the 
research are the principal, teacher, and students of Elementary School One of 
Boyolali. Data collection techniques used are observation, in depth interview, and 
documentation. Data analysis techniques used are data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. 
The result of this research are (1) The planning that made by the teachers at 
Boyolali I Elementary School  are consisted of syllabus, lesson plan, media and 
source of study as well (2) The implementation of learning based CTL at Boyolali I 
Elementary School covered classroom management, materials, media and 
students interaction. (3) Evaluation process has done by two procedures –result 
and process – Meanwhile remedial was the resolution of sustainability. 
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